









 Schüler, G: Zur Chronologie von Hegels Jugendschriften. In: Hegel-Studien  2 Bonn: Bouvier 1963.
3  この点については細谷（1971）、Henrich（1971）、Jamme（1983）、久保（1993）等を参照。
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ただ愛の中でのみひとは客体と一つになる　─ 初期ヘーゲル思想とヘルダーリン・1 ─（竹島）
6  シューラーによって1797年7月以前と推定されていたが、全集第2巻では1796年執筆に修正（GW2, 634）。注
13も参照。
7  シューラーによって1797年7月以前と推定されていたものを修正（GW2, 665）。
8  1797年夏と推定されていたものを修正（GW2, 639）。


















































































































































しかし愛がこれらの衝動を合一するのです（die Liebe vereiniget sie）。愛は最高のもの、最善
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